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El objetivo del trabajo fue conocer las características del desarrollo de Moneilema blapsides en Agave
salmiana en el municipio de Tecozautla, Hidalgo. Para ello se procedió a realizar, durante un año, un seguimiento
preliminar del  ciclo de vida del coleóptero. Se realizaron observaciones semanales en cactáceas presentes en
un área de 240 m2, donde se encuentran especies de opuntia, biznagas y agaves. Durante el mes de enero de
2014 se procedió a analizar la parte radicular del 10% de las cactáceas. Las observaciones se continuaron
hasta el momento de la aparición de los primeros ejemplares en algunas de las cactáceas presentes en el área
de estudio. Durante los meses de mayo y junio de 2013 se observaron ejemplares de M. blapsides en individuos
de A. salmiana. De julio a diciembre no se observaron coleópteros en ningún ejemplar del área. En el mes de
enero se localizaron en la parte radicular de A. salmiana dos individuos de Moneilema en fase de pupa. En el mes
de mayo de 2014, se observó a los primeros dos ejemplares adultos de M. blapsides sobre las pencas de
maguey. Se discute la importancia de la presencia del insecto en maguey, como primer reporte sobre esta
cactácea.
